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máquina de lavar loiça
frigorifico e arca congeladora
microondas
placa de indução + arrumação
armários de arrumação
forno
chaminé antiga a manter
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